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Все системы организма человека направлены на поддержание гомеостаза. При сбое в 
работе одной из систем возникают патологии. Антиоксидантная система человека при 
недостаточном функционировании не справляется с окислительным стрессом. В результате чего 
происходит апоптоз клеток организма1. Известно, что применение пестицидов оказывает 
токсическое воздействие на живой организм, что может увеличить нагрузку на антиоксидантную 
систему2. Современной науке известны вещества с радикалсвязывающей активностью, но поиск 
потенциально более активных соединений остается незавершенным. 
Пировиноградная кислота и её производные обладают антиоксидантными свойствами. 
Она улавливает и связывает свободные радикалы и предотвращает гибель клеток, вызванную 
окислительным стрессом3. 
Мы оценили антиоксидантную активность бензоилпроизводных метилового эфира 
пировиноградной кислоты в тесте с 2,2’-азобис(2-аминопропан) дигидрохлоридом в качестве 
источника свободных радикалов. На основе анализа зависимости «структура – активность» 
сделаны следующие предварительные выводы: 
• Электронодонорный заместитель в ароматическом радикале (R1) снижает активность (4-
CH3Ph<Ph), электроноакцепторный – практически не оказывает влияния (4-ClPh = Ph). 
• Замена гидроксигруппы (R2) на остаток незамещенного анилина приводит к увеличению 
способности связывать радикалы (OH<NHPh). 
• Электроноакцепторный заместитель в ароматическом кольце (R1) снижает 
радикалсвязывающую активность при наличии остатка амина (R2) (Ph +NHPh<4-ClPh + NHPh). 
 
Для соединений с ароматическим характером радикала R1 обнаружено, что усилению 
эффекта способствует добавление остатка анилина. 
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